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O presente trabalho de investigação pretendeu estudar o jornalismo de proximidade 
praticado no caso do Telejornal de horário nobre emitido pela RTP-Madeira. Como tal, 
levantámos como pergunta de partida: de que forma a proximidade se constitui como um dos 
valor-notícia no Telejornal-Madeira? Os nossos objectivos foram: 1) conhecer os critérios de 
noticiabilidade privilegiados pela construção noticiosa do Telejornal-Madeira; 2) analisar e 
caracterizar a estrutura, os conteúdos, os intervenientes, os géneros jornalísticos, bem como o 
alinhamento deste Telejornal, comparando-o com o Telejornal da RTP1; 3) perceber se os 
conteúdos veiculados pelo Telejornal regional abrangem os princípios de serviço público.  
Para o efeito, utilizamos um método de análise misto que, além da pesquisa bibliográfica, 
incluiu análise de conteúdo aos telejornais e entrevista em profundidade ao director de 
informação da RTP-Madeira. 
Face aos resultados obtidos, concluímos que o Telejornal-Madeira é um noticiário que 
pratica jornalismo de proximidade. Além do seu valor-notícia principal ser a proximidade, o 
peso da informação regional evidencia a sua natureza. Enquanto o Telejornal-RTP1 se centrou 
essencialmente em questões políticas e assuntos associados ao sensacionalismo, o boletim 
insular privilegiou os tópicos de cidadania. Também, verificámos que o noticiário madeirense 
cumpriu no período de análise com a maioria dos princípios de serviço público.  
